














































































                                                 
1 〔英‧蘇格蘭人駐台牧師〕甘為霖（Rev. WM. Campbell）著《Formosa Under Dutch 荷蘭人
統治下的台灣》，1903 年出版，台北南天書局 1996 年重印，pp9～10。其中引述，荷蘭第一任駐

















































6.滿清「邊境基地」的成形   
                                                 
7 大員當時尚為台南外海，呈西北東南走向的沙洲，長約 12.5 公里，寬約 2.5 公里。 
8 荷蘭人離開大員後並不死心，於 1663 年聯合清兵攻下、金門、廈門，進入澎湖。1664 年 8 月






























資的 佳來源地， 後也終於成為其向東南擴展其帝國領域的「南進基地」。 
 












                                                 
9 鄭成功病故於 1662 年 6 月 23 日。 
10日據時代，日人藉調查的名義，重新釐清土地與資產所有權，台灣 80％的土地因而被收歸官有。












































                                                 




14湯錦台著《前進福爾摩沙 — 十七世紀大航海年代的台灣》，（台灣台北，貓頭鷹出版社 2001













































                                                 
16廖慶洲著《日本過台灣》，（上硯出版社有限公司，1993 年 10 月初版 1 刷，p93）。 
17廖慶洲前揭書，p113。 
18 楊碧川著，《台灣歷史年表》，（台灣台北，自立晚報社文化出版部，1990 年 8 月 2版 2 刷，P108）。 
19廖慶洲前揭書，pp271～273。台徵調的台灣人日本兵有紀錄者為 80432 人，死亡 2146 人；台灣
人軍伕為 126000 餘人，死亡 28000 餘人。 















































                                                 
21 於八里「十三行遺址」出土的古物中，包含漢代、唐代與宋代的古錢。《Free China Review》，
（Vo1.42,No.6 June 1992）。 
22 曹永和著〈荷據時期台灣開發史略〉，《台灣早期歷史研究》，（台灣台北，聯經出版事業股份有
限公司 1979 年出版，P63）。 
23 楊彥杰著，《荷據時代台灣史》，（中國江西，江西人民出版社，1992 年出版，P162）。 
24 湯錦台前揭書，P227。 
25林滿紅著、《四百年來的兩岸分合— 一個經貿史的回顧》，（台灣台北，自立晚報社文化出版部




















































































                                                                                                                                            









































                                                 
30 有馬晴信奉德川家康之命招諭台灣進貢日本，但不僅對於尚處部落生活的原住民未能奏效，且
受到原住民的抵抗，只好抓了數名原住民回日本交差。 
31 1604 年 8 月 7 日～12 月 15 日，荷蘭人總計停留 131 天。為福建總兵施德政和浯嶼（現之金門）










































                                                 
32 曹瑞泰著〈中国文明に対する台湾地位論〉，《現代社会文化研究 No.2》，（日本新潟，日本国









































出版部 1994 年 3 月出版一刷）。 
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2. 湯錦台著《前進福爾摩沙 — 十七世紀大航海年代的台灣》，（台灣台北，貓頭鷹出版社
2001 年 2 月初版）。 
3. 王曉波編《台灣的殖民地傷痕》，（帕米爾書店，1985 年 6 月）。 
4. 王施琅譯、台總督府警務局編《台灣社會運動史》，（稻鄉出版社，1988 年 5 月）。 
5. 吳濁流著《台灣連翹》，（前衛出版社，1988 年 9 月）。 
6. 連橫著《台灣通史 上下冊》，（黎明文化事業公司，1985 年 1 月）。 
7. 連溫卿著《台灣政治運動史》，（稻鄉出版社，1988 年 10 月）。 
8. 曹永和著《台灣早期歷史研究》，（聯經出版事業公司，1979 年 7 月）。 
9. 陳其南著《台灣的傳統政治社會》，（允晨文化實業股份有限公司，1988 年再版）。 
10. 陳紹馨著《台灣人的人口變遷與社會變遷》，（經連出版社，1979 年）。 
11. 喜安幸夫著《日本統治台灣秘史》，（武陵出版社，1989 年再版）。 
12. 張世賢著《晚清治台政策（1874-1895）》，（私立東吳大學中國著作獎助委員會出版，1978
年 6 月）。 
13. 湯子炳著《台灣史綱》，（本人出版，1946 年 6 月）。 
14. 楊碧川著《台灣歷史年表》，（自立晚報社文化出版部，1990 年 8 月 2 版）。 
15. 楊碧川著《簡明台灣史》，（第一出版社，1987 年 11 月）。 
16. 鄭欽仁著《生死存亡年代的台灣》，（稻鄉出版社，1989 年 2 月）。 
17. 戴國煇著《台灣結與中國結》，（遠流出版公司，1994 年）。 
18. 林鐘雄著《工業日本、農業台灣》，（日本文摘，第九卷第四期 42-60 頁）。 
19. 黃文雄著《締造台灣的日本人》，（一橋出版社 2001 年 11 月初版一刷）。 
20. 黃昭堂著、黃英哲譯《台灣總督府》，（前衛出版社，2002 年 5 月修訂一版第 5 刷）。 
21. 卓克華著《清代台灣的商戰集團》，（臺原出版社，1999 年 1 月第一版第三刷）。 
22. 郭廷以著《台灣始事概說》，（正中書局，2000 年 5 月重排本初版第二次印行）。 
23. 天下編輯《發現台灣（上）天下報導 11》，（天下雜誌，1994 年 3 月 31 日初版 37 刷）。 
24. 天下編輯《發現台灣（下）天下報導 11》，（天下雜誌，1994 年 3 月 31 日初版 37 刷）。 
25. 宋越倫著《中日文民族文化交流史》，（正中書局，1993 年 12 月修三版第三次印行）。 
26. 吳密察監修《台灣歷史年表》，（遠流出版事業股份有限公司，2001 年 1 月 20 日初版一
刷）。 
27. 林照真著《覆面部隊－日本白團在台秘史》，（時報文化，1996 初版）。 
28. 廖慶洲著《日本過台灣》，（上硯出版社有限公司，1993 年 10 月初版 1 刷）。 
29. 台灣政治學會著《台灣政治學刊（創刊號）》，（台灣政治學刊編輯委員會，1996 年 7 月）。 
30. 林再復著《閩南人》，（三民書局 1993 年 4 月 15 日增訂七版）。 
31. 葉振輝著《台灣開發史》，（台北，臺原出版社 1999 年 6 月 1版 4 刷）。 
32. 〔英‧蘇格蘭人駐台牧師〕甘為霖（Rev. WM. Campbell）著《Formosa Under Dutch 荷
蘭人統治下的台灣》，(1903 年出版，台北南天書局 1996 年重印)。 
33. 台灣史蹟研究會編《台灣叢談》，（台北，幼獅文化事業公司印行，1977 年出版）。 
34. 楊彥杰著，《荷據時代台灣史》，（中國江西，江西人民出版社，1992 年出版）。 
 
日本語類 
1. 大隈重信等共著《台湾経済政策論》（台湾経済社發行，1919 年） 
2. 矢內原忠雄著《帝囯主義下の台湾》，（岩波書店，1988 年 6 月）。 
3. 尹藤潔著《台湾－四百年の歷史と展望》，（中央公論社，1993 年 8 月）。 
4. 尹能嘉矩著《台湾文化志》，（刀江書院，1965 年復刻）。 
5. 許世楷著《日本統治下の台湾》，（東京大学出版會，1972 年 5 月）。 
6. 張德水著《激動 台湾の歷史は語りつづける》，（雄山閣出版，992 年 6 月）。 
7. 鈴木明著《台湾に革命が起きる日》，（リクル－ト出版，1990 年 10 月）。 
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8. 升味準之輔著《東アジアと日本》，（東京大学出版會，1993 年 7 月）。 
9. 戴國煇著《台湾－人間•歷史•心性》，（岩波書店，1988 年 10 月）。 
10. 曹瑞泰著〈中国文明に対する台湾地位論〉，《現代社会文化研究 No.2》，（日本新潟，





























































































政權：        
族群領台時距表 
類別   
華人 鄭氏 21 年+滿清 212 年+國民政府 4年+國民黨 51 年+民進黨 4年=292 年
日本 50 年             
荷蘭 38 年 103 年           
西班牙 15 年             
附註   
        
        
        
華人領台時距分析表   
中國政權 清 212 年+國民政府 4年=216 年   
分裂政權 鄭氏 21 年+國民黨 51 年+民進黨 4年=76 年   
合計 292 年           
 
 
（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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